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Jeg er cand.mag. i dansk fra 
bl.a. Aarhus Universitet og 
kommer fra en stilling som 
kommunikations- og pro-
jektkonsulent ved Aarhus 
Business College, hvor jeg 
primært har arbejdet med 
synliggørelse, deling af vi-
den og formidling i forhold 
til digital læring. Før det har 
jeg arbejdet som konsulent 
og underviser ved FOF, som 
fagbladsredaktør ved et vi-
dencenter og som kommuni-
kationskonsulent ved Aarhus 
Kommune. 
Formidling og digitale 
medier
Naturvidenskabelig formid-
ling og læring er et udfordren-
de, alsidigt og meget spæn-
dende område. Ikke mindst 
i en kontekst som Science 
Mu seernes, hvor det fysi-
ske rum i særlig grad er plat-
form for formidling og læ-
ring. Her har jeg bl.a. fokus 
på, hvordan digitale medier 
dels kan understøtte udstil-
linger, skoletjeneste og an-
dre aktiviteter, dels kan ska-
be “noget mere” i sig selv.
 Den første måned har væ-
ret hæsblæsende på den gode 
måde, og allerede nu har der 
været mange forskelligarte-
de opgaver. De væsentligste 
har været åbningen af områ-
det Danske Plantesamfund i 
Botanisk Have og Launch-
event: Rumrejsen 2015, som 
du kan læse mere om andet-
steds i bladet. 
 Jeg glæder mig til sam-
arbejdet og vil meget gerne 
have feedback, ideer og an-
det fra bl.a. medlemmerne 
af Steno Museets Venner. Så 




Science Museerne har pr. 
1. august 2015 ansat 
Trine Bjerre Mikkelsen som 
kommunikationskonsulent. 
Hun skal primært arbejde 
med pressekontakt og 
digi tal kommunikation på 
eksterne sites og sociale 
medier. Her præsenterer 
hun sig selv. 
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